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ALIEN REGIST~~~7ION J 
• Il.aml 1ll. •• , . . . . • . • . . • • . . , Ma i n e 
....__ 
Ila te o . ~~.1.t. ?., •• ~ 9~9: ........ ... ~. 
Name . I in \~9!11 .. q: ~ ):~~ ¥ •••••••••••••••• 0 •• f) •• " a • 0 • .... ~ ••••••••••••••••••••• 
Str eet Addr ess ••••• •·•·•• p ••••••••••• , •• Cl. e ••••• C •• " •••••• • •• • •••••••••••••••• 
.. 
City or Town ••• : •• ,. Ra.~ iP ... :e1. ~.A.t.41i i Pn ~. }!, ..............•...... : ........... . 
How long in United States ••• • 3P . .Y.~l}f P •••••• • How long in Ivla.5.ne ·, .~&. . Y~AJ;~ • .6. mos. 
Born in • ., .4tf.e.~9Y. h.~~EJ.PS).Zl •.• ....•........•• Date of birth •• ~~Y.• . .5 , ~ .l.~99~. 
If married ,. how many children , •••• 7 ......... . Occupation •• • • $~J.~.~1~~ ......•• 
"l\!ame .of employer •• ~~.J.\, . .......... . ..... ·. ~ a ............... .. .... ~ •••••••••••• 
(Present or las t) 
Address of employer , o•••••••• .. •••• o•;• .•• .a••• ••o•~•••••••••• ••• • • ••••••••••••• 
English ••••• J.e.1i ••• • Speak.,. Y~~ •••....•.... . Rea.d •••• • Y~~ ..•.. ,Write . Y.~ , •.• 
Other . la.ngu9:ges . ·•. fF.~IJ9£1., . • ~I} 9.-. /\:X: ~l?)..c . ••...•. . ... . •. , ..............••.••. • 
Havo you marle application for citizenship? ••• X~i, ,. , ••• ·. ~ ••• .., ....... . ........ . 
·r 
Have you ever had militar y service? ~ . .. . NQ •••• • •• • • , ......... ._ ••• ~ • •.••••••••••• , o•· 
If h " n , . i~~ w e r e ? ••••••••••••••••••••• ~······• •cllnen?e ••········~ ·· · ············ 
Signature •• 
Witness~ ,-~ . ~ ' " ' 
